énekes bohózat 4 felvonásban - írták Duru és Chivott - után magyarosította Rákosi Viktor by unknown
Folyó 8zám : 140. ( J B )  bérle t 46-ik szám.
Debreczen* hélfőn 1909. évi márczius 22 én:
Z S I G M O N D I  ANNA balesete miatt a mára 
hirdetett Erdészleány elmarad s helyette színre kerül:
f
É n ek es b ohóza t 4 felvonásban. í r t á k :  D uru és C hivo tt u tán  m ag y a ro s íto tta : R ákosi V iktor.
Az e lőadásért felelős Ferenczv  F rigyes
B u tfer F ló rián , konzervgyár os és liferáns 
Eufrozina, m ásodik feleség* — — —
L átrány l O szkár, m érn ö k  — —  — 
Jo lán , felesége, B uxter leánya 
M ordály, százados —  —  — —
Tömjén, fő h a d n a g y —  . —
Foglár, hadnagy  —  — — —  —
Dorongi, ő rm este r — — —  — —
Zsinór, k á p lá r  * — — — — —
Báró czinege —  —  — — —  —
Virányi Rózsa, o p e re tté  é n e k esn ő — —
M atild j —  -  —  —
£ H erm in j —• — — —




és M ártonfalvy György.
színésznők
G yöngyi Izsó 
G erő Ida.
K rasznai E rnő. 
H uzella  Irén . 
Kem ény Lajos 
Szilágyi E rnő . 
J á s z k ü r ti  Ferencz. 
G yőré  Alajos. 
E rdős Hugó 
Ferenczi F rigyes 
Rózsa Lili.
T F eke te  E tel. 
M agda E szti. 
Salgó Anna. 
M agvasi M argit. 
Ferencziné. 
R ózsahegyi Jlona.
Örzsi, cseléd, D orongi u nokahuga  —  —
V ödrös, a közpon ti te jcsarnok  tej k ibordója 
Gyo cs Péter, O szkár inasa — —  — —
Pufók — —  — —





Pin ez érleány  
Szobaleány 
Őr —  —
Vasúti p o rtás
reze rv is ták
Z sigm cndy Anna. 
Tallián László. 
N ádor Zsiga, 
Bom bái G usztáv 
L igeti Lajos. 
Á ldor Adolf. 
D arvai Miklós. 
Kallós József. 
L enkei G yörgy. 
A rdai Vilma. 
Rónainé.
N agy Laczi. 
B arabás Károly. 
Rónai.R endőr — — — —  —  -
U tasok, parsz tok , k a to n ák , reze rv is ták .,.T ö rtén ik  az első felvonás 
a budapesti pályád  varon. II. felvonás: a váczi honvéd lak tan y a  
e lő tt. A III. Váczon a Kúria vendéglőben. A IV. N agym aroson.
Pénztárny itásd .e .9—12 óráig esd.u .3  -  5  óráig. Esti  pénztárnyitás6X|2órakor.
J31x>s*ct^ ís VT lörakor.
3—tI lE íT X  : S zerdán : X D x*óixi.^3  h t i a l i  l é t - v á r ó .  Ú jdonság. (A) bérle t. C sü törtökön  d é lu tá n : Domi az
amerikai majom. Bohózat. Dunai Árpád felléptével. B érletszünet. E s te : O r ó t e L é i : k - ü . l i  té.viró. yB) bérle t. P én tek en : r K i r c ié s s s -  
loóL ix-y". iC) bé rle t. Szom baton: (A) bé rle t. V asárnap d é lu tá n : J T ^ lx ^ o s  - v i t a s s .  E s te : B r d é a z l e 4 n y .  O perette .
Kis bérlet. *
Folyó szám : 141.
/  •
TJjdonsáLg I
Holnap, kedden márczius ho 23-án : 
Itt alöasör I
( G )  bérlet 46-ik szám,
XJjd.one g^-1
Drótnélküli távíró.
B ohózat 3 felvonásban.
O o b r e c r e J i ' . l ^ ^ T ó  V á ro s  íc o u y ?  n y o m d a  - v á l l a l a t a  1908.
ZILAHY,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
